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N. T. Wright, The New Testament and the People of God Minneapolis: Fortress
Press/ London: SPCK, 1992
様々な方面からの御批判，御意見にも期待したい。
〔新約学　専攻〕
50
新約学とは何か
